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ulls desbarats de la llengua
A una revista de la "Premia Forana" vaig llegir fa algunes setmanes
un article damunt en Jaume Roses, concretament era el "Circulo de Estu-
diós" de Alaró.
Per molta de gent de la nostra Ivila es ten segur que aquest home,
en Jaume Roses o en Pau Serol... les recorda un temps de cadolades i glo-
ses, un espai ja mort de la seva jovintut. Ara "be, pens que avui, anomenant
a uns personatjes que ja ens han deixat no és dir cap cosa nova. Perquè
de glosadors n'hi havia d'altres en més o manco importància; uns anomenats,
altres no tant, lo cert és que tots tenien una cosa en comú, la llengua,
Tots ells n'estaven enllepolits de la nostra cultura, tenien una ri-
quesa nombrosa de vocabulari, un tresor expresiu-que,avui està adormit.
¿Quants d'infants auran obert la boca per primera vegada, diguentí
Pare, mare o mon pare, mumare?...
Però els pares han vist i segueixen veient millor els mots "Papà,
mamà" que els abans anomenats. Aquest infant de 2, 4> 6 o 8 mesos comen-
ça el seu camí, que els majors... van aplanant, paraules i expressions que
el nin grava dins ell.
Posem per cas s
— Hombre, al monos me podries avisar.
— Desde luego, no sé com ets.
Amb això ja basta, l'infant ha gravat una conversa ebtre els seus
pares. No em.parlem de ses frases que amollara per xerrar amb ell t
— Nene, vols sa teta? mira quin tamión més guapito.
I el nin sembla una cassette que grava tot el que sent.
Per això mateix idò, si desde petits ens mostrassen a parlar tal com
toca i sense complicacions, avui no mos trobariem amb dificultats per en-
tendre la nostra llengua. I això.és més clar que s'aigua, si uns pares diu-
en home, dona^ en lloc de "hombre, mujer" l'infant gravarà unes expressions
que pertanyen a la seva cultura, aprendrà la parla que li correspon. La
llengua materna.
: Procurem doncs, no ésser complicats en la parla... siguem capaços de
fer nostra aquesta penyora que ens deixaren. La llengua.
Lluc Oliver,
(de Redacció.)
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La Junta. I-ïunicipal mensual lo Octubre se celebro oi dia 3 según cl
siguiente Orden del días . . ..; •. .
1) Lectura -y aprobación acta anterior.
2.)-í Correspondència.'.of iôial recibida. ,.•••;,:•.••.: V •
3), .Facturóos presentadas«
4) Expedientes obras''particulares.
5) Expedientes legalización sepulturas Cementerio.
6) Ruc£os j preguntas.
Punto 12.
Fue aprobada por unanimidad,y sin ninguna enmienda.;
Pnnto 32.
'.• • '••: ' ••'•>. .•'•'.,-'•• ../J • .-. .-, •••. • j-, ••.'•;]••
Facturas presentadas por diferentes concepteas Relojería Soliéronse
(ban¿a-|á^ -&ríá>C!.dá'para obsequiar a D. Podro con motivo de bu despedida). ' '
Distribuidora Rot-ger (material escritorio:),.- Diputación Prcyincjial (Sus-
cripción anual al.B.O,E.). Consultor de los Ayuntanicntos(n.dquisición
do un libro). CompnÃia Telefónica. D. Francisco Sans (Apoderado).-
f '••'' • : "'•• . '' i' ". [ ' ï ' ; '-. ' '; .:', '•
A propuesta dol Sr. Secretario Interventor, el Consistorio acuer-
da adquirir una máquina do calcular para uso de la oficina'Municipal.' ''
Punto 42
? . . .•'..'. • : • ï . ,'• J J
• • -..Sc' concedieron los : siguientes permisos s
D. FIEIQE DSFFOílTADES. i-üri su casa de Ca'l Bisbe pueda desmontar
tierras do un saliente del derrumbamiento y construir bancal de conten-
ción.
•D. PIEHPiH líOIIÏIGNOT« rievocar parcdps para quitar humedades on .su
casa, calle Teix, n2 1.
. -. •
 ;
 ' • ' . - ' • - ' í- ''.',''.*<•'
D. IL1RIA ILiiîllOIG COLL. Construcción (lo una chimenea en el comedor .
de la casa n2 45 "'^ ia- Archiduque Luis Salvador.
D. JERÓNIMO SSKFERI!. Reparar depósito de a^ -ua en el huerto de Ca'n
Joaní.
Da KL1RGARITA PUJOL VI3C01ÎTI. J3n Ca'n Là. Pueda reparar 2 nÍ2 do p;.-
red de la despensa.
D. ANTONIO COLL SALAS. Reparar un gallinero cn"tcrrcno de'su'propie-
dad.'Costa dcr'n Topa, 15« ; '
" D. HEINZ SCHWITZ. Construcción de vivienda unifamiliar entre media-
neras en terrenos de su propiedad situados en la dalle de;Es|Fuig, se—
gwn.. pr,oyoct o
 ; present ado- .por loa- arquitectos I}. Ctonio ,C,C1,1 y, P-; Antonio
Juncosa y sujetándose al Informe emitido por la Comisión del Patrimonio
Artistico de la ciudad:::dd..Palma. • • ' -'j •: •'-'•' ' "'V • ' ;i '•'.•-..' ^~ •'•:•<: r..''-
D. JOSE Ha SPILLA HIRCOS. Solicitud "para -consireir-uian, vivienda uni-
familiar ais Lida en - . "Es Castellâs" do >3on Harroig, sc/jún proyecto do los
arquitectos D. Antonio Coll y D. Antonio «Puncosa. 3l ayuntamiento acuerda
informar favorablemente y quo so reinita el expediente a la Comisión Pro-
vincial do Urbanismo para su tràmite posterior.
Punto 62
So legalizo la sigiente;
IIe 32 Da Juina Coll Jaunie y hermanos con domicilio en calle Archidu-
que Luis" 3a.lva.dor n2 7«
No habiendo más asuntos a tratar so levantó lo, sesión.
TUMO DE GUARDIA A CUMPLIMENTAR POR LOS SEÑORES MÉDICOS* (Festivos,
sábados y domingos).
MES DE OCTUBRE DE 1979 g
Día 20 y 21 Dr. Azarias García Roquejo. Son Gual, 2. VALLDEMOSA.
Día 27 y 28 Dr. Javier Peris Domínguez. Casa D'Amunt. DEIA.
MES DE NOVIEMBRE DE 1979s
Dia 1 Dr. Azarias García Requejo, Son Gual 2. VALLDEM03A.
Día 3 y 4 Dr. Javier Peris Domínguez. Casa .D'Amunt. DEIA.
Día 10 y 11 Dr. Azarias Garcia Roquejo. Son Gual, 2. VALLDEMOSA.
Día 17 y 18 Dr. Javier Peris Domin;jucz. Casa D'Amunt. DEIA.
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TIRAR LA PIEDRA Y ESCONDER LA. MANO.
r
Empieso oste escrito entro la sorpresa y el.temor. He leido oí ulti— ; ,
mo número de nuestra rovista mensual "S'Iüncruia"j y me sorprende la ausen-
cia de nombres propics, 3^  terão por la rovista, no en balde, ya existió en
Deià un intcì.to de crear un r.cdio de comunicación y fracasó, y ne fue pre-
cisamente •por falta de' interés, más Lien por hacer uso indebido del mismo
ya que cuando se quería herir a alguien, (por supuesto ocultando la iden-
tidad del que pretendía herir),.se acudía a la revista, 'con ello pasó a
ser de un medio de comunicación, a un folletín de modistillas,.y lógica-
mente, enfrentó a más de uno, on algún caso contra .un, inocente, y dcsapa-
'• . \
recio. Esto es el recuerdo que los ancianos de Deià tienen dc_ aquel inten-
to, y en mi opinión, 3'Encruia pretende imitarle, o hay quien pretende que
así sea.
(
 - : . . - . . ' •'''.]''!
Creo que en principio deben dar ejemplo los redactores de la revista
es cierto que al igual que en otros medios de información, los editoriales
pueden y deben ser el reflejo ideológico del medio, pero estimo, deben
tratar siempre de temas generales, al incidir en problemas concretos, de-
ben traducirse por opiniones personales, y la o las personas-^cs-fco--último••
bien difícil) tienen el deber ético de firmar lo escrito, con ausencia de
seudónimos y demás monsergas, ya'que para mí al menos, es lo mismo un seu-
dónimo que' por ejemplo "Equip do Redacció" o "Comunidad de Propietarios
de.la fuente de "Es Recò", creo que os más leal expresar nuestro pensamien-
to, que tenernos derecho a olio, y decir que es nuestro, que no enmascarar-
lo con grupos. • •-• ••
'Por ejemplos "Lh el último -número de la revista, hay un artículo, "NITS
DE RENOU'I XARANGA", con el quo estoy completamente de acuerdo y que fir-
ma el Squip de"Redacció' y sin embargo habla en singular, nótese el último
párrafo, "N'estic segur que per...", Después nos escribo un "espectador",
âobre cartas y juegos, artículo que también goza de todos mis respetos,
pero creo que no se trata de un "espectador", sino de un interesado que
defiende legitimamente sus derechos, y lo que es más moble, los derechos
de nuestros ancianos, que tristemente han olvicLado los propietarios y arren-
datarios de los bares. Sigue luego "Un pagos que no entcn res;i, y que yo
creo que entiendo, y mucho, y le agradezco el escrito dirigido a mí, y es-
pero que persista, pues se nota un gran conocimiento y cariño a su pueblo.
SI siguiente os curioso, su encubrimiento es al menos novelesco, dice
firmar "Comunidad do Propietarios de la fuente.de ES RUCO", hacía tiempo
que no veía tantos errores en tan poco espacio, dice ser una comunidad de
propietarios do la fuente? yo podría añadir que el Ayuntamiento es el úni-
co propietario de la fuente aunque no del agua, por lo tanto sería "Comu-
nidad do propietarios del agua de la fuente, pero tampoco es así," ya, que
hay muchos propietarios que no pertenecen a esta comunidad, y aunque to-
dos perteneciesen tampoco sería así, ya que sería comunidad de regantes.
21 t.exto'de este artículo no lo comparto, pero lo respeto corno todos, si
bien quisiera añadir algo paro, la información de quien lo escribió, En
principio, yo le aseguro a esta persona que nunca ha estado ni estará, en
el ánimo del Ayuntamiento privarle de su agua, más. bien lo que siempre he-
mos pensado es que al realizarse el proyecto comentado en mi artículo.an-
terior, tendría más, pues lo que deseamos es un mejor aprovechamiento, dis-
minuyendo pérdidas, también quiero.decirle que no hay legislación al res-
peto, la Ley de Aguas os muy vieja, pero ai hay jurisprudencia, y muy re-
ciente, por cierto, el Tribunal Supremo en sentencia del 26-5—1978» Rep.
2.693, di jo s "EL AYtWT'J'IEï-ITO TIENE LA COMPETÊNCIA. Y LA OBLIGACIÓN DE
RECUPERAR. UNA FUENTE, SU EJIDO Y CA11IIJO DE ACCESO",. Supongo que no nece-
sita comentarios.
En definitiva, ¿no sería mejor que todos nos llamásemos por nuestro
nombre, que todos' dcFcndamos nuestra verdad, en el convccimiento que la
mejor verdad saldrá del conjunto de todas las demás? Yo os invito a ello,
colaborar con la revista, pero mostrando la cara. Es más noble.
Epifanie Apastoguia Diaz»
Sot i vuit. Per Jaume Alberti.
'
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 BATALLA COl·ITRA EL GICGAKTISMS
(més esfoles unitàries obertos).
;ïDcià es un poble de 400 habitants"s
D'aquesta frase a. l'Administració només semiala interessar—li l'adjectius
400, però no els altres tres noms que donen una dimensió humanas Deià, po—
"ble i habitants5 i sobretot el verb.s és, sinònim des exixteix, ós viu. I dic
que no l'interessa mós que el 400 per a justificar-se que per aquest nombre
massa esquifit no ós necessari (entro parèntisis rendable econòmic) tenir -
uns serveis públics. Per açò Deià no to telègrafs, ¡,..
"Fornalutx ós un poble de 700 habitants"? • • • ; , , . - •• :
D'aquesta frase, a l'Administració només sembla interessar-li 1.! ad jec- .
tius,700, però no. els altres tres noms que donen una .dimensió-humanas Forna-*-
lutx, poble i, habitants5 i sobretot el verbs ós, sinònim de; existeix, ós
. •'": '••! ••-!.:;• •• •..'.•
viu. I dic que no l'intcrresa .més que.els-700 per a justificar—se que per :.. .
aquest nombre massa esquifit no ós necessari (entre parèntisis .rendable eco-
nòmic) tenir uns seveis públics. Per açò Fornalutx no té metge.":
N'hi ha tants de poblets petits a Mallorca que no estan fots a mida
de buròcrates, tecnòcrates, polítics i economistesl, que aquets les sacri-
fiquen a.morir a poc a poc, a no tenir dret a viure,.pel fet d'haver comes • ,
"el pecat" de sor pocs,, i lis tanquen tots els .serveis i lis tanquen les
escoles.. •, . . - .
Quan se va posar en marxa la S.G.B. un cervellet de despatxdc Madrid
va decidir que cl col·legi Nacional do 8 unitats (8 classes) era el mínim
òptim per a organitzar les noves escoles. Després multiplicà 8 (unitats) per
40 (alumnes) i decidí que cada escola havia de tenir 320 alumees com a mínim.
Acabat l'esforç obrí la finestra del despatx i es trobà que hi havia pobles
d'Espanya, de Mallorca, que no tenien 320 nins i es deses peras "Com és po-
ssible que hi hagi pobles tan burros!,,.. Perquè sa meva parida mental ós
corectíssima!s la E.G.B. són 8 cursos, per tant 8 classes, per tant 320 alum-
nes, i en tot cas lo incorrecte, lo imperfecte ós que hi hagi pobles petits.
Amb aquest fet es tancaren i condenaron moltes escoles petites (unitàries i
graduados incompletes) i se destinaren a morir i perdre les generacions joves
a molts do pobles d'Espanya.
I sortiren els grans grups escolars, veritables quarters de 16, 24,
32 i mes unitats, fent doblo torn de iTiatí i capvespre; perquè la consig-
na era i és 3L G3GANTI3I·lEs grans supermercats, /jrans magatzems, grans fà-
briques, grans multinacionals, grans escoles que fabriquen peces en' sèrie
por una societat i economia programada en sèrie. I os perdia qualitat de
vida, i s'esclavitza a la gent, i se despersonalitzarà la societat.
Però hi ha persones i pobles que no es resignen a rnorir i volen per-
dre la dependència de la ciutat nas forta i de l'economia dol poder, i
volen tornar ser ells s
Fer açò cl curs 76-77 el poble de Deià s'oposà a perdre la seva es-
cola.
Per açò el curs 77-78 es feia amb un amic, Ramon Bassa, una campa-
nya a favor de les escoles i els pobles petits.
Per aç"ò el curs 78-79 uns pobles demanaven tornar veure oberta la
seva escolas BINIAKAR, CAIMARI, BANYALBUFAR, SA COLÒNIA DE SANT PERE, i ho
aconseguiren.
Per açò aquest curs uns altres pobles han volgut la seva escolas S'ARRA-
CO, PORTO COLOM, ALQUnaiA BL1HCA, i ho han aconseguit.
Per açò escoles petites volen un mcstro"o dos més s PORT D'ANDRATX,CAP-
DELLA, MANCOR, i ho han tongut.
I per açò els mestres de les escoles petites ens trobam periòdicament
perquè estam cansats de se "es darrer mot des credo", de ser seseóles de
2-5 i aquí estam... i estarem a ?ora Vila (Santa Maria) una barriada on
l'Ajuntament "ha deixat l'escola do sa ma de Deu".
(Ja en parlarem de Seller i Fornalutx en una altra ocasió).
DE PRIHJÜRA I DE SEGONA
1) Hi ha'persones que consideren de més categoria es mestres de 2-
etapa d'S.G.B. que es mestres que fan es primers cursos. Sa desgràcia més
grossa és que hi ha mestres que també s'ho creuen!.
2) Hi ha persones que classifiquen de primera clase, es col·legis
grans, amb moltes unitats d'E.G.B., i pensen que ses petites escoles són
de 2&. Sa desgràcia mes grossa és que hi ha mestres que també s'ho crcucnl
Si seguíssim es tort raonament d'aquestes persones hauríem de cata-,
logar sa-nostra escola unitària de Deià de 3a divisió perquè s'hi donen
es dos darrers i anteriors punts... però mai mos hem d'escoltar es qui
mos imposen categories, perquè compre són es clc dalt que volen subordinar
es tic "baix.
I me doman s Perquè aquesta mania d'ordenar-nos sempre en bons, „regu-
lars' i dolents? Pospostas ierquo s'ordenament sempre respon a uns intere-
ssos econòmics i polítics 'lo gualcii. . ,.
Un exemple; sa marginació.de ses escoles petites.
íb, set anys que se-FI a l'eia arïb veltro«. 3'Administració" de oTHstat és
sa rosponsp-blc des nou :natö_"ial didàctic i mobiliari. A pesar de ses moltes
peticions de necessitats quo he orrt,lit durant anys per enviar a Ciutat, no-
més lie rebut fins ara una bolla del rnón, cosa que no necessitava ni havia
demanat perquè en tenia.dues! (Fer sort en Jordi des Cafè en va rompre
una perquè li pegà damunt es cap quan venia a escola)5 i en canviaren es
mobiliari amb un ja usat, bo per seduir emprant, però mentre altres esco-
les cl rebien nou!.
Clar!....es clar que es joc d'aouets darrers anys va ésser..suprimir •
sos Unitàries, per això tothom mos. va marginar. Ses editores, de llibres
d'escola, per exemple, prepararen i preparen edicions per a cada curs per
separat i no pensen que un mestre amb uns quants nivells ha de ;fer molta
feina amb cursos junts i aqucts.llibres.no li serveixen. Perquè no hi ha
llibre aue serveeq Tjo, ben bé, per a una Unitària, i com que no és eco- '
..". .".- - . ' . . . '• •'.?:•• .<".', '•••••.'•.
nòmic fcr-ne per noltros mos tenen oblidats.
Poro,... hi ha un però molt gros! No sé si donar ¿Tac ió s a Deu que mos
tonguin oblidats, perquè com mos deia un professor quan jo estudiava de
mestres os marginats, es que no .tenen possibilitats d'emprar material en
sèrie, són uns afortunats, perquè el s'han de fabricar ells mateixos, han^
de corcar solucions per ells mateixos i poden optar a una passa de crear
. • '
 :
 . . *
coses noves.
Jo vaig potenciar treballar ses redaccions dcts al·lots i ses al·lo-
tes perquè no podia, tenir un llibre de llenguatge per a cada curs.,, i
anaren sortint coses que han considerades d'intercs altres mestres, es-
coles d'estiu, conferències, cursets, revistes especialitzades i premsa.
3s llibre "Expressió escrita i creativitat infantil" neix d'una presió
que se m'ha'-f et a quo':'ordenas i explicas s'experiència de llenguatjc fe-
ta a Deià. Hi ha una editora que ha volgut córrer es risc i aquí està. ;
Tene a; dir a Deià que quan vaig escollir ets escrits pos llibre
on posava-ITO (i n'hi ha 70), volia posar-ne tants com càrrega emotiva
. duia damunt. Raonadament me varen.fer posar es mac enterra i fer-me pen-
- sar que anava destinat as mestres, per això en ets escrits "no hi estan
tots es qui; son'1 perquè sa relació està feta en funció no de sa quali-
tat o alumnat, sinó de ses idees que cada un pugui aportar a altres cue
quo vulguin potenciar ets escrits escolars.
3a mova principal satisfacció do'tenir aquest llibre àrab .sos mans os
una? defensar i intentar demostrar que ne no necessiten ni ciutats grans,
ni escoles grosses per a soguir ondavant. Defens sa part forana, de Mallor-
ca i ne es gogantisric. Fer això faig inamballctes a tots es qui intentin .,.'
for es seu poble, per petit que sibili, millor, sense sontit d'inferiori-
tat. Un exemple cl tenin àrab os grup de teatro CUCOllBA • que actua avui,
que no lia sortit ni de sa TV7J do Madrid, ni do "Galerias Preciados", si-
nó ció lluro.
Jaume.
(Parlament que no os va llegir a. Deià per manca de temps a la presen-
tació dol llibre. Publicat ara en dedicació i agraïment a tots ois assis-
tents quo no cl pogueren sentir).
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-— Ucp Joana-Aina!
.. ¿Quo hi ha ïVansina?
— ¿Que vas a missa anit?
.. Ja ho crec. Jo hi -/ull esser. Ho vull veuro tot,
— Diuen que han enramat tant! Que fins i tot han tirat murta com pol Cor-
pus.
.. Ahir corcaven flors per tot. Ho se eie bona tinta.
¿Que sents ses campanos? ¡Quines repicados!. Hi si fos Pasqua.
.. Segons diuen' han de venir un: munt de capellans. Devers dotze.
— Fotre. 3ntro un i s'altre deuen tenir molta concixcncia.
.. ¿Que ja has vist es nou?.
— Ho. Però m'han dit que es foraster. Que te cotxe i un ca.
.. Quina cotstada que hi ha a sa Plaça. Ni es dia de Sant Joan.
~ Sí filleta. Ara pareix que ningú pot donar una passa a peu. 3n aquell
temps que venien a missa de "Son Coll1' i tot.
.. ¡Au ido! Sntrarem a veure la feta.
Una hora després s
~ JGSUS i que m'ha a^ adat^ 'Ke" plorat i tot. ¡Pobre home!
jt~' '"*>..
..Sí filla mova. Ss que' a un ca i tot l'hi arribes a agafar estimació.
— Són trenta anys que ha estat aquí. Ara que diuen que ha deix<at una ca-
sa, que pobre des qui hi hagi d'entrar. ¡(
.. ¿Que has sentit sa despedida? Ell ha dit que no s'en anava. Que noltros
seguiríem essent sa seva parroquia. :<
— ¡Idò així! Ara no sabrem a qui perteneixem en es que s'en va o en es que
queda. >
..Jo totd'una em- pensava que es nou era aquell que ha, xerrat tant bé.
¡Jesús i que en sabia! ¿Que no l'has sentit? Ha dit que es capellans
hayien d'estar en es servici des poble i que amb ell havien de conviu-
re, sapiguent des seus problemes i intencions. ¡Pren llum de na pas-
toral
— M'ha agradat es rector nou, perquè encara que foraster ha començat es
sermó en mallorquí i cl xerrava be. M'estim mes sentir predicar amb sa
nostra llengua. Ja varen bastar ets anys que deien sa missa en llatí
que no enteníem ni pruna.
.. ~o coirci" rrn.ò_p~tava tot melt organitzat. Sotorotot "às "coro cantador.
— Punyeta, i ¿Que no llegires os diari?. Deia ruc cl' roforssari'jn rvnb veí-;
do fora.
.. ¡lo icio. Tot m'ha par o s cut marduix do sa mateixa mota.
—, .Jo cm pensava quo D. Foclro ne ho abantaría. - Com que deien que c ¡sbava
•tan mr,larient. .• •
.. 'Idò mirou. ' lattina plática mos ha anellat.
:— Després de sa malaltia pareixia que ja el .jubilarien .però vet—ací que
. -. encaro, el s'en duen en es Iluse aquell de per Palma. • . .
.. -Dona;; xerra es francès, s'ànglos, s'alemany i cs'rus. Això avui en'dia
val melt. I allà hi van nelts turistes.
— Aquí també en venien. Les mostrava 1'església i os cementiri.
».'Es que es dobbers d1aquesta gent valen més que es de per aquí.
— Lo més emocionant ha estat quan tothom l'hi ha dit adéu, ell alla a
l'altar m.ajcr i noltros un darrera s'altre a pasar~li per davant.
J
.. ¿Que has vist a es batic quina aferrada, pes coll l'hi ha donat?
— '•-I ell l'hi ha entregat una capsa, no et puc dir .que era, poro parôixía
un'regalo.
...Devia caser una medalla. He vist un floc i un paper per damunt os brine.
¿Ilo ho .veus per sa televisió que el rei sempre posa medalles? •,..••
-- I j Quina gentada quo hi havia! •.- • '<•.•••
.. Sí, Molts de dics en s'hiver ni haurà molta manco.
— Bé fillcta. Bona nit. Ja he arribat a ca nostra. Alerta a caure'que fa
una fosca ben espessa.
.. 3s que entre una cosa i s'altre saps que s'allargat. Fins demà idò.
Magdalena Ripoll i Catalina Rul.lan.
(De Redacció).
O.
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A Deià fr, molt do temps quan. oís no st ros padrins encaixa cran jovos es
feien, una scric do feine- q tic amb ol pats dol terna s'han anat perdent.
Anuos b n vegada vos vol om contar s r. f ina dolç "carboners" desgraciada
ment perduda i cuc Mvha rao}.ta uc gent caio encara rouorda com un treball -
de la sova jovintud. A .Do i a oc carbó os solia for dins 0-3 bones de C 'on i;>u
sirnony, Sos--Fontanelles, c'an. Pr ohm, C ' an Boqueta, Son Rui. 1 an i 'a , moltes-
altres bandos.
."r. carbó os foia din s on r-c sors do s'ost.iu, començaven os mes d'abril,
fins a mitjajit setembro o a -Brinci pi s d'octubre durant mig any anaven, eh" -
es bosc i molts no davallaven mes quo os dia de P>ant Joan i es dia del Cor
pus i ja davallaven pocs pics mós a no esser quo ostossin malalt s no torna,
von fins ouc sa. temporada aca.bava.
Alla d'alt font c~rbó i solien ostar s 'homo, sa. dona i ots infants,, -
qualque familia s'havia do separar aquests mesos perquè a lo millor, hi ha,
via, un fill cue feia, feina a una. altre banda.
Es carboncrs: vivien dins ses "barraques" que eren com a cascs fetes -
de podré i carriVx i segons mos bon dit los feien do sa següent manera: Po_
ien uns rotlos do podré i posaven unes barres drotos. Després les tapa,vcn=
de carritx, o u an los tenien tapades los fermaven ajnb cordes (fetes també --
arnb carritx) per tot lo rodó perquo on fer vont .no los tombas i allà habi-
taven.
TOs carbó cl feien principalment d-? llenya d'alzina, ara que n 'hi havi
a aue també ol f->ion d'olivera, i de pi. Aquest darrer cl compraven molt es
ferrers porque sogons diuen es niés fluix que els altres.
Ses donos des carboners que estaven allà d'alt les ajudovon a fer ca.r_
bo, ara que també n 'hi havia que només les feien os menja.r i anaven, a cor-
car aigua,, que era, una. feina, molt pesada perquo hi ha noques barraques de=
carboner que tonguin aigua r,.prop, per exemple en os bosc do C ' on Prohrn ha-
vien de davallar a corcar-la en 03 "basool do C'an Prohn- on abans hi havi_
a un 'pou 'P-TÒ, n 'hi havia d'altres que baixaven fins a sa "Font de sa Gen-
jrora". ï!s menjar n'hi havia nuo anaven on or; pob'io a ccrcar-lo i a. altre3=
els ho pujaven els homes que anaven a cercar os carbó per vcndrcr-lo en es
poblo o on os comerciants que oi s'enduien a, ciutat.
JJavont sos barrãouos hi ha.via os lloc on feien os ca.rbó que os deia -
"SITJA" quo era, un rotlo 'rodó ruc estava, enrevoltat de pedres. Lo primor -
oue feien por començar ora anar a tallo.r llenya, després la pelaven i la -
componien enmig dos rotlo. L'anaven copponguent sempre deixant un forat en_
mig per on tirava os foc. Quan estava, composta, la tapaven de carritx o de-,
brots d' alsina i finalment ho tapaven tot de terra i li donaven foc.
I aixi la deixaven coure, os carboner on sa nit la, vctlava, perquè no=
os fos cap forat porque si s 'on foia, un os carbó ja no covia. Quan sa llon
ya, era cuita que ja ha.via tornat carbó sa tèrra des costats i sos pcdros -
feien buit i després es carboners amb una pala i un tiràs troien os carbó i
si havia cap tros ouo tengu's molt de foc 1' osouitavcn d'aigua i si no, el
tapaven de torra, i així fins que havien tret tot os munt.
Quan havien fet tot això posaven os carbó dins sacs i los duien a n' es po-
blo en carros o bistics, després hi havia gent des poblo cuc les duien a -
vendre, les venien por sàrries cue cran 6O'; o 70 Kgs. -n, quint.-r s que eron=
42 Irg. i en arroves ruc eren 10 ICg.
, T? s carboner cobrrva per s-, feinr, rUo foin,. De cado, ouintr.r cobrava do
sis reials a ducs pessetes, ara rué tambó* es carbó es cobrava segons do lo
cue estava fot perçue es crrbó d' alzina era i·ics car ouc es fot d' olivera o
do pi 5 cjuc se pagaven a preu més beix,
I això on tot lo cue rno¡.: han dit danunt sa feina des carboners que c-
T
ra dura i mala, do fer i es cobrava poc, ^cro tots os que ros han dit coses
estaven molt contants de pòdor recordar es temps cue havien estat dins cs=
bone fent carbó on hi havia sa pau i sa trrnouilitat CAIO ara ens falta.
O O
F. Marcus i F. Baueà
(Do redacció)
O O
15 Setembros Després do 30 anys de cota al cap de la nostra parròquia s on
va anar D. Pedro Fiel.
s
15 Setembre; Ha entrat a ferse càrrec de 1 església cl pare Ignaci Monto jo
que fins ara havia estat a sa Capelleta do Sóller.
3 Octubrer- va passar a millor vida desire's de 82 anys. Da. Francisca Vives
Mas (a) Sa'Tia Franciscà do Son Cabals»
7 Octubres Va venir a Deià anib uns dies de permis després do "jurar senyo-
ra" es concejal D. ïaguel ¿ngel Coll Salas.
4 Octubres Cora c-da any CG va celobrrr cl dia de Srn Francesc, amb sa mi -
ssc?. i es refresc do costum a Ca 3cs Monjos.
"LA TARDOR"
31s arbres es muden
de roig i de ¿TOC,;
les fulles tremolen
sota un sol de foc.
ICI vent les fa caure
les duu fins el port.
f>uan surtis do casa,
trcpit ja-les fort.
Les rao sofaes s'anagaen
l'hivern és a prop.
Les flors, espantades,
es tanquen de cop.
Dins s'octubre cauen ses fulles des arbres. Si no plou, es pobres con-
radors estan molt descompassats. També hi sol haver gran maror a la mar,
que va molt alçurada.
Per s'octubre madure.n ses magranes., "ses agres i ses dolces. També ma-
duren ses Etesples, i per això diuen? "Per Sant Lluc nesples apelluc".
I si plou, dins es pinar i garrigues brollen es agres de esclata-sangs
hi també hi ha gírgoles.
Si sa darreria des mes.fa una ventada,.venen ses cegues, ses guàtleres,
es tords, estornells, juies, titines negres, etc..
Dins s'octubre hi ha sa festa de les Verges, que sa gent fa bunyols i
es joves fan serenades a ses at.Iotes pes carrer.
Abans per les Verges ses at.Iotes fent estols anaven per ses cases co-
negudes a captar magranes i 1'endemà feien un altre tant ets al·lots i lla-
vores s'ho menjaven tots plegats fent una bauxa.
Abans també.arrabassaven es canyon).dos quo en feien roba? llençols,
camies, gonelles, estovalles,.davantals, torca-boques, etc.
Hi ha ses figues de moro, tan saboroses, tan fresques que es fonen
dins sa boca com un terròs de sucre.
Treball realitzat per
es nins de 5£ curs de
,,--. .-. . 3ÍG.B. des Puig.
r.3 C^YAirnr - CAP n.. TART
Casi solo y accorto
contemplando un maravil loso paisaje
hundiente ni mirada hacia oí horizonte
viviendo moment.o a momento
scguncic a ^.^mdo
ce r r PU rio les ojos para :rae
oí tionroo ;.io paso jamás
impasible sentado y sofiando
y oí dia asi va Cacando
hasta llorar al atardecer
como si fuera .el ocaso
de algo más quo un dia
una vida o un pensamiento fugaz
que cruza rápido una mente
pensativa..»
qtio siente y que sufre
y como sk en el horizonte
perdido estuviera la razón
allí poso mi mirada
.allí dejo mi ~olvido
allí olvido que muero.
CAPIT IJ TRUMÓ
<=9
"V~
^A^
Se ordena una ley divina
trabajar para vivir
quien no la quiero cumplir
a la miseria- camina.
Sos al. lot or. il avui. en día
* .s
no volen anar',a confosar
perouo per dins la sacristi;
los encalco, s escolà.
En es puig hi ha es tresors
de sos frodin.es reial's
que per es baixes d es devantals
hi" duen trencto^ d or,.... "T
*XffiCrÛ'A-DlO'OJQll
DIU3TI:
Quo ets paros dots al·lots que tiren amb escopetes sonso tenir
permis d'armes i que fan arribar !'balos" i "perdigons" fins Ss Clot,
s'haurien do fer responsables, per si passa oualquc cosa.
Quo si vos voleu perfumar, per Felip Bauçà no importa passar bas-
ta pes Porxo anar a passejar.
Que sos cabines telefòniques a Deià de tant en tant fan vaga.
Que qui vol for de "gitano" no necessita partir a es Molinar, a
aquells caeetouß do Sa Costa podrà acampar.
Que davallant pos Clot han d'anar.a. pas/acelerat perquè de ses
coves de Ca'n Fabo sol caure qualque mac. .••- '.'•••'"'
Que ara que ha començat a plouro, i do bon do veres segons pareix,
els qui tenen colons fassin ei favor de tancar-los o menjar-los, per
>
poder aprofitar s'aigua per omplir ses cisternes.
^ E S C O L L Í U
PER
BAI XA. R
PES CLOT
(Nit de bruixes)
Sabeu lo quo és una "Hit ¿Lo bruixes"?.
Jo n'he viscuda una. Si teniu un poc de paciència vos ho contaré tot.
- Però no vos malpenseu -5 no vaig moix, ni he vist "ovnis" ni vos parlaré
de "fullets" ni "malbocins"5 ara ja no s'usa. Es parla de "parapsicologia1"
"fenomenología" i altres horbss, que la meva filosofia, que és de "roda
plena" no ho entén gaire.
Lo que vos puc contar són fets '.reals succeits aquí a Deià, qualsevol
anit d'aquest estiu passat. -....-,
Punt per punt, vet—aquí la rel.lació d'els fets?
Són les onze de la nit. Estic cansat5 em tir al llit i agaf un llj/bre
per entretenir-me montres m'adorm. Es tracta d'una narració que ens.-fa un...
explorador francès sobre els antropéfags, allà per terres del Camerun.
Comte com aquells salvatges, a un dels catius que han fet 'a la tri-
bu contraria, al voltant d'un foguero, entre frenètics càntics i dansses
i al compàs d'un Tam-tam, el se men jen torrat. ...... ;.
.. S'hem posen els pels de punta al imaginar-me la macabra orgia. -Tir
el llibre— Obr la finestra, i amb el frescor del terral, el cant d'un grí
i el renou d'un roi d'aigua, em qued adormit. . . , - . - ;
—Les dotze en punt-.
D'una revinglada ern qued assegut al llit 5 una al·lucinant cacofonia
de crits, remeulcs i gemecs,.. „ acompanyats d'un "Tam-tam',' em deixen al.le-
lat. I¡Els canibais!!, pens, pere no, -ara ja estic ben despert,- i no
soni a l'Africa. —Som a Deià-.
M'aixcc a investigar, la festa és apropj al voltant d'un foguero on
estan torrant...? m'hi arramb un poc més, -ara ho veig bé-, no, no és un
explorador, torren un xot, o cabrit, -és igual-. Hi ha molta, gent, -però
no són negres-5 n'hi ha do rossos, de blancs i de virats. Sent parlar an-
glès, alemany, francès, i de la finestra drun veinât un enfilai d'imprope-
ris acompanyats d'un "batua;t!... en mallorquí.
Ja més tranquil, torn a jeure,, Ara pareix que es calma un poemes re-
nou. Calla la música. Ss que menjen, -i beuen- no faltaria més.!
Sent lladrar un ca, li respon un altre i por espai de casi una hora
mantenen un diàleg o discusió que jo no entenc. Per ventura a l'olor del
torrat, tracten del repartiment d'els ossos. Per fi callen, -hi deu haver
hagut "consenso"-.
!-3<5n los duos dol mati-.
Tot d'un cop trcmolon ois vidres al ritrae del !'Tarn-tanr:, quo roso-
na ara arnb mós fúria que -.bans.
Cerc la capseta dels !!tars:'s -unes bellotes de ceto cncorr.t q_uo os po-
sen a les orelles-, intent posarlos-me, no les puc resistir; el cap cm xiu-
la, rae les torn troura. .
-Resignació—. . >
H'ontrctqnc llegint -.ara a Quovedo-, Pasa una hera/ o • dues, no ho sé.
La festa soguoix...
liei rellotge de l'església cauen unes campanades que rodolen puig'avall,
Fos esment, repeteix, són les quatre.
Sstic tentât de cridar els guàrdies o el Batle perqué els fassin ca-
llar. Però no, no ho puc ."f er. Ho tene dret a molestar els que dormen.
-Els !'altrcs" si que en deuen tenir-. '
Volt ros ho entenciï?. —Jo_ no-. (Mistoris.de la dcno^ràcia).
Continua la música..? -Be, idò el renou-.
-Ja toquen les cinc—. •''
—Ara pareix qiio es -fa un poc de silenci-. Si tene sort, encara podré
dormir una hora.
¡Hue hi vaig d'errati *
filtro crits i porteados, arranquen els cotxes, i una moto a "tot gas"
comença a fer viatges repatriant els convidats cada un al seu cau, on dor-
miran feliçment fins .quo vulguin...-
*• Tene cl despertador posat a les sis, con cada díaj avui no cl deixa-
ré tocar, —manca, un quart-. , •-'. *. . '" '•
¡Bon dia! -dic :a sa veinada-, que heu 'passat bona nit?
¡¡Recent pûtes!! -rospon-, -no hi veig do cap bolla!-.
-3i?, ido jo tam-tam—tam-tam tarn bo-.
Tanta sort que ara vç l'hiyorn i mos deixaran dormir tranquils, -por—
qua -sabeu?- -ses bruixes, no•van de fred-.
I al cel mos vegom -(si n'hi ha) tots plegats.
Amén.
T.R.
Deià, Octubre de 1.979.
cr
l FESTIVAL D? ..'RT'·'S COÏÏÏJ]\!ïT;,RIIS . . '' ..„•
3"YA - ïvviD'.D 1979
- Gracias a la ini ci-rt i v.- ¿o" uno s -pocos y al esfuerzo de tòtíos al co-
nocer la noticia, so va a celebrar on Deià, on Navidad, un gran fostival -
en oi cuc so cuccio do ci r habrá do todo ' y n ara. todos.
— Lo c tie BO •protendo co:.'-, osto festival son simplemente tros dias do —
actividades artísticas con la colaboración do la comunidad y ^~ra entrete-
nimiento do ceta.
- Los di's pensados ;v,ra osto fostival son -djOl 21 al 23 do diciembre,
ambos inclusivo, os decir, el fin do noin.ana justo aritos do lírvidad, así no
altera las tradiciones do nuor/kro Aneólo (líaitinos, comilona do îïrvidad en
familia y domas etceteras.. . )
- Las actividaddcs son tan variadas ouo ya so darán a conocer prcvio=
programa, yo, que aun faltan por localizar y formalizar algunas actuaciones
por lo ouc la org-nización no quiero mojarse y luego defraudar. Podemos a-
dclatitar ouo habrá exposiciones do pintura de los artistas lócalos, diapo-
sitivas, películas, locturr de poesias, conciertos quo cubrirán desdo musi
ca clásica a rock, pasando por canción pupular mallorquina, teatro para ni^
ños, para mayores y sorpresas3 exhibición do cometas y corno no, villanci -
eos ouo para esto sorá Favidad.
- La Iocn.lizr.ci6n dol festival os muy v.aria, sabido es que el pucblo=
no tiene ningún local adecuado para osto tipo do actividades. Todos los-"bri
res prestan sus paredes para las exposiciones y otras cosas, la escuela-, -
la iglesia, el sótano do C :an Fep Fosso convertido oñ mini-teatro, y si Pc^
re d 'os Porn ha terminado do cubrir su nueva vivienda, también nos presta=
su sótano desinteresadamente. Si las inclemencias del tiempo lo permiten,=
también so utilizará oí parque y el anfiteatro do C'an JvLlun-, y la callo..
Tfo fin, todo el pueblo.
- Solo nos q u.c. da e añorar que todo salga bien y la colaboración do to-
dos para comenzar con fiesta ost^s próximas navidades.
Grrcias do antemano
Pn Dito
.
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